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ABSTRAK 
 
Media jejaring sosial, khususnya Facebook merupakan trend dalam 
berkomunikasi pada masa perkembangan teknologi saat ini karena setiap 
pengguna tidak terkecuali para remaja dapat berkomunikasi dengan pengguna 
lainnya tanpa ada hambatan. Facebook dapat diakses cukup mudah hanya dengan 
satu genggaman yaitu smartphone atau gadget pribadi. Dampak negatif dari 
media jejaring sosial Facebook seperti perilaku seksual pranikah pada remaja 
dapat terjadi jika remaja menggunakan media tersebut dengan kurang baik. 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 
cross sectional karena menganalisis dengan melihat aktivitas pengguna media 
jejaring sosial facebook pada remaja terhadap perilaku seksual pranikah. 
Responden diambil dari populasi menggunakan metode simple random sampling. 
Data primer diperoleh menggunakan meode wawancara dengan kuesioner. 
Variabel bebas yang diteliti meliputi peran keluarga, pengaruh penggunaan 
Facebook, dan sikap pengendalian diri. 
Sebagian besar responden ialah perempuan dan berumur 15 tahun dengan 
pekerjaan ialah pelajar. Remaja mengakses media jejaring sosial Facebook dengan 
smartphone atau gadget pribadi. Durasi dalam mengakses yaitu <1 jam dan 
intensitasnya <5 kali sehari. Hasil uji Regresi Linier didapatkan bahwa variabel 
yang berpengaruh adalah sikap pengendalian diri (p=0,000; F=60,075). 
Sedangkan variabel yang tidak signifikan berpengaruh ialah peran keluarga 
(p=0,051 F=3,901 )dan pengaruh penggunaan facebook (p=0,687 F=0,163). 
Kesimpulannya adalah variabel yang berpengaruh dari penggunaan 
media jejaring sosial Facebook terhadap perilaku seksual pranikah ialah sikap 
pengendalian diri. Disarankan untuk meningkatkan serta menguatkan sikap 
pengendalian diri bagi remaja terhadap seseorang yang belum dan tidak dikenal 
pada akun media jejaring sosial Facebook mereka. Remaja hendaknya berdiskusi 
kepada guru, sahabat, teman, dan keluarga bila ingin mengetahui tentang 
seksualitas dan kesehatan reproduksi.  
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